El dret de mirar by Oliveras, Josep Maria
A la dveía. 
«Trcinsil i migració á'imaíges». 
A sota, el carfell de ¡a proposta 
«El dreí a la mirada». 
A les acaballes del segle XX, 
les imalges son el vehicle de 
comunicació mes universal. 
Sobre qualsevol tipus de suport, 
vídeo, fotografía, cinema..., les 
imatges somouen la consciéncia 
de les persones, ens conviden a 
la reflexió o simplement 
eixamplen els nostres propis 
horitzons. Les imatges i els seus 
autors formen part 
inevitablement del nostre 
paisatge de cada dia. 
Les noves tecnologies, que 
han anat possibilitant la difusió 
cada vegada mes immediata deis 
fets, han obert també un gran 
hivern 
1996 
ventall de possibilitats a tota una 
serie de creadors i artistes. un 
enorme camp per explorar. 
Paral-lelamenl ais aven90s de 
la ciencia han anat sorgint una 
serie de problemes afegits: 










patrimonial... Es per aixo que la 
reflexió i els espais de debat han 
esdevingut necessaris, son una 
eina cabdal per avanzar en un 
camí pie de paranys i en un estat 
de canvi i evolució permanent. 
El juny de 1977 la revista 
francesa Le Nouvel Obsen>ateur 
va treure al carrer un suplement 
especial sobre fotografía. La 
nova pubiicació cobria un buit 
en el panorama editorial i alhora 
es convertía en una plataforma 
de reflexió teórica de primer 
ordre sobre la fotografía. No és 
pas estrany, dones, que en el seu 
primer editorial la revista 
reclames en un to reivindicatíu 
el dret de mirar. 
«En una societat que veu 
passar davant seu contínuament 
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«Ititerpretant 
trajeclóries». 
milers i milers de fotografíes, la 
manca de referenls clars Than 
convertida en una societat sense 
diferencies. La societat de la 
indiferencia. 
»E1 que demanem avui és el 
dret de mirar. Pero per poder-lo 
exercir, cadascú de nosaltres cal 
que tomi a aprendre a veure». 
Amb aquest model 
d'exigéncia de partida, neix a 
Girona la proposla El dret a la 
mirada. Amb la voluntat de 
crear un focus dinamitzador a 
I'entorn del fenomen de les 
imatges. Amb la vocació de 
contribuir a la difusió del treball 
deis creadors i d'afavorir la seva 
valoració pública i el seu 
reconeixement, TAjuntamenl de 
Girona, amb l'ajut d'altres 
institucions com la Diputació de 
Girona i el suport de diverses 
empreses privades, endega el 
projecte. 
Amb El dret a la mirada 
hem pogut veure un conjunt de 
vint propostes artístiques, 
signades entre d'altres per Joan 
Fontcuberta. Jordi García 
Vilapiana. David Bate. Wendy 






Haas, Vera Chaves, Roe Pares, 
Montserrat Soto, Joso Rekaloe, 
David Seymour. Chus García, 
Mercé Batallé, Jordi Aligué, 
David Ymbernon, Pablito, 
Xavier Mi.serachs, Tono 
Baiaguer, Colita, Enric Major, 
Francesc Marin, Rafel Bosch, 
Txús Sartorio, Jordi S. Carrera, 
Antoni Ras Rigau... en un 
conjunt d'espais i sales 
d"exposicÍons. tant publiques 
com privades. 
Vint espais d'arl i de cultura 
que han acceptat el repte i la 
novetat de programar plegats un 
seguit de propostes ben diferents 
pero cohesionades a I'entorn de 
la imatge com a proposta 
estética: 
Museu d'História de la 
Ciutat, Sales Municipals 
d'Exposició. Escola Municipal 
d'Art. Centre Cívic de Sant 
Narcís, Museu d'Art, Sala 
Girona de "la Caixa", CoMegi 
d'Aparelladors, CoMegi 
d'Arquitectes. Arxiu Historie 
de Girona, Espais. Expoart. 
Palau de Caramany. El 
Claustre, Sala d'Art Interior. 
l'Artística. Galería d'Art Can 
Marc, Galeria Nostrart, Teatre 
Municipal. Expocambra. 
Claustre del Palau de la 
Diputació. L'experiéncia, que 
ha combinat diferents técniques 
com la fotografía, les 
videoinstal-lacions o el cinema, 
s'ha vist enriquida 
immediatament amb un seguit 
d'iniciatives ben diverses: 
conferencies especialitzades, 
taules rodones. visites 
comentades i guiades per les 
galeries. seminaris 
especialitzats, juntament amb 
l'aparició d'un seguit de 
propostes i exposicions 
alternatives al programa oficial. 
Amb aquesta for^a motriu és 
d'esperar que El dret a la 
mirada es consolidi com a 
model propi de proposta a redós 
de les Jornades Antoni Vares i 
que el resultat de resfor9 de 
tanta gent pa.ssi a formar part del 
patrimoni i del paisatge cultural 
de la ciutat de Girona. 
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